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UŞAK U L U CAMİİ 
M A H M U T A K O K 
Arkeolog 
Uşak şehrinde 14 üncü yüz yılın or­
talarında bina edilmiş olan bu mabet, 
şehirdeki diğer camiler arasında metin 
yapısı vc cesametiyle ismine lâyık bir 
durum arzeden değerli bir eserdir. 
Halen son cemaat mahalli orta ka­
pısı balâsına konulmuş olan bir kitâbe bu 
Cami in yapısiyle de alâkalı görülü­
yorsa da bunun bir çeşmeye ait olduğu an­
laşılmaktadır. Hatta bu kitâbenin bir baş­
ka istifteki sureti C a m i i n hariminde mih­
rabın sağma rastlayan (Nef) in de, kıble 
duvanna boya ile yazılmıştır. Mezkûr 
kitâbe : 
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Şeklinde arapça ifadelidir ve bu­
günkü dilimize "Bu bina (çeşme), büyük 
pâdişâh, G e r m i y a n illerinin beği Sü­
leyman Ş a h oğlu Y a k u p Bey -Allah 
memleketlerini ebedî kılsın- zamanında 
zayıf ve Allah rahmetine muhtaç kullan 
Kavş i t oğlu Hasan oğlu Muhammet 
tarafından 822 hicret senesinin Şaban 
ayında yapıldı vc suyu da geldi" cümlele­
riyle çevrilebilir*. 
Tetkik konumuz olan Uşak U l u 
Camii de belki bu tarihte veya bundan 
bir kaç sene evvel inşa edilmiş olmalıdır. 
Mezkûr Cami , Germiyan oğu l la ­
rı devrinin mimarî hususiyetlerini taşı­
yan gayet tipik bir eserdir. 
Germiyan oğul larının istiklâl ve 
hakimiyeti milâddan sonra 1300 - 1428 
seneleri arasında devam etmiş olduğuna 
göre, ' bu bir asrı aşan zaman içinde 
hükümran oldukları ülkelerde büyük e-
hemmiyette imarda bulunmuşlar ve bil­
hassa çeşitli dinî ve sosyal tesisler meydana 
getirmişlerdir. Bunların toplu olarak tet­
kiki Türk mimarî tarihine ve sanatine önemli 
bilgiler kazandıracağından ileride bu ko­
nuda araştırma yapacaklara küçük bir 
hizmet ve yardım olur ümidiyle bu tetki­
kimizi sunuyoruz. 
Camiin plânı; 
U ş a k U l u camii , son cemaat ma­
halli ve harimden ibaret tek kütle halinde 
bir binadır. Avlusunun Kıble ve kısmen 
doğu tarafında bir mezarlık görülmekte­
dir. Etrafını çeviren taş döşemeh avluda 
bu günkü yol seviyesinden takriben bir 
metre kadar çukurdadır. 
Camiin batı duvarına sonradan bi­
tişik olarak yapılmış olan Minaresi de 
ayn bir kitle ifadesi taşımaktadır. 
Son cemaat mahalli, beş kubbe ile 
örtülmüş, üç kapısı, iki namaz sahası 
ve bir orta kapı geçidini ihtiva eden plâ­
na sahiptir. Namaz sahalarındaki pencere­
lerin tadiliyle meydana getirilmiş iki 
mihrabı bulunmaktadır. 
• Kitâbedeki (Kavşit) şeklindeki kelime, 
Kavuştu, kavşit ve koştu ifadeleriyle okunabilir. 
' Mezkûr çeşme evvelce C a m i i n kuzey 
avlusunun bir kenarmda iken son yapılan tamirler 
ve avlunun tanzimi sırasında buradan kaldırılmış 
ve üzerinde bulunan kitâbe de C a m i i n yapılış 
tarihine uyması bakımından bu gün bulunduğu 
yere konulmuştur. 
' Profesör Suut K e m a l Y e t k i n İslâm 
saıi'atı tarihi, sahife 249. 
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Cümle kapısı karşısına rastlıyan med-
hal, bu mahalli revaklayan büyük kemere 
yerleştirilmiş camekân ile hal edilmiştir. 
Diğer iki kapı son cemaat mahallinin kır­
ma köşelerine açılmıştır. 
Son cemaat mahallinin dış cephelerini 
teşkil eden büyük sivri kemerler, ön ccphc-
hede dört köşe maktalı inşai direklere 
istinad eden bir nevi revaklar halindedir. 
Bu geniş kemer açıkbktan bol aydın­
lık temin eden camekânlarla kapablmış-
ür. Köşe kapılarının kemerieri basık şe­
kildedir. Üzerlerinde ayrıca yine basık 
kemerli küçük pencereler bulunur. 
Son cemaat mahallinin kubbeleri, ön 
ve yamnda bir nevi revak teşkil eden ke­
merlere bastınimış, sade alikalar ve (Pan-
tandf) ve düz kasnaklar üzerine oturtul­
muştur. Bu kubbelerin haricen sekiz kö­
şeli tanburları vardır. 
Camiin, son cemaat mahallinden 
harim kısmına, şekli Ampir üslûbunda, 
kemer ve sövelerle tadil edilmiş bir cümle 
kapısından girilir. Harim içten içe 18.50 X 
22.00 metre ölçüsünde yani 407 metre kare­
lik bir sahayı kaplıyan ve mihraba nazaran 
enine vaz edilmiş bir müstatil şeklinde 
plâm üç ncf (sahn) üzerine tertip edil­
miştir. 
Orta sahn (nef) diğer iki sahnın 
mecmuunun kapladığı sahayı ihtiva ede­
cek genişliktedir. Sahnlar biribirinden dört 
fil ayağı ile arasındaki geniş kemerli böl­
melerle aynimaktaır. 2.20x2.20 metre 
ölçüsünde ve kare maktalı büyük kütleler 
halinde bulunan dört adet fil ayağı ve 
bunlara istinad eden çeşitli ölçü ve açık­
lıktaki sivri kemerler camiin iç mimarisin­
de hareketi yaratan başlıca unsurlardır. 
Merkez sahnında cümle kapısından 
girilince; bir nevi giriş holü sayılan kıs­
mının üstü âli bir avri tonoz ile örtülü­
dür. Bu geniş tonozun özengi hatları bir­
birinden on metre kadar aralıklı olduğun­
dan vücude getirdiği oldukça muazzam 
yükseklik, girişteki tesirli ferahbğı temin 
etmektedir. 
Merkez sahmmn Mihrap önü üs­
tü de yine on metre çapında muazzam 
bir kubbe ile örtülüdür. Bu da C a m i mer­
kezinde bir ferah kısmı teşkil eder. 
Sağ ve soldaki iki sahnı (nef) üçer-
den aiü kubbe ile örtülüdür. Bu kubbeleri 
taşıyan «ivri kemerler, ortada kalın fil a-
ysJdanna, kenarlarda C a m i i n çevre du­
varlarına ve kısmen de yarım direklere 
indirilmiştir. 
Camide cümle kapısından başka biri 
doğuya, diğeri batıya açılan iki kapı da­
ha vardu-; bu kapılar cümle kapısında 
amut olan orta aksın üzerinde bulun-
maktadur. 
Mihrap cephesinde şekilleri sonra­
dan tadil edilmiş dört pencere ile doğu 
vc batı ciheti duvarlarına da açılmış iki­
şerden daha dört pencere C a m i içindeki 
aydmlığı temin ederler. C a m i i n son 
cemaaat mahalline bakan iki penceresi 
de varsa da bunlar dışlarına yerleştiril­
miş mihraplarla kısmen kapatılmıştır. 
Cami içinde bulunan ahşap çatkılı 
mahfel kısmı sonradan ilâve edilmiş bir 
yapıdır. 
Mihrap cümle kapısı aksına rast­
lar ve taş oyma bünyelidir. Sonradan 
tamirlerle şekli değiştirilmiş ve Ampir 
üslûbuna sokulmak istenmiştir. 
Mevcut Minber eski minberden 
bazı parçalan ihtiva etmekle beraber 
tamamen karışık yapıda ahşap bir parça­
dır. Eski minberden güzel oymalı bir par­
ça da mahfele çıkan merdivenin altındaki 
bir dolaba kapakhk etmektedir. 
Mihraba nazaran solda bulunan bi­
rinci fil ayağımn önünde kaidesi sivri 
ahşap bir vaiz kürsüsü C a m i i n tetim-
mati arasında yer almaktadır. 
Uşak U l u C a m i i plân tertibi 
itibariyle nev'i şahsına mahsus özelliği bu­
lunmakla beraber aym çağda bina edil­
miş Türk tslâm camilerinden bazılariyle 
plânı benzerliği vardır. Bilhîissa : 
Rober t A n h e g g c r ' i n Bertrage 
Otr FrUhosmonschen Baugeschichte Vielk 
uppelge Stützen hallenmoscheen -Moscheen 
Vom Bausehma der Üç şerefeli Camii 
im Edime- zum problem der Alten Fatih-
Moseheem im istanbul. Adlı eserinin mu h-
teviyatı mcyamnda tanıdığımız 1363 -
1389 milâdî tarihleri arasında yapılmış 
olan Filibe'deki C u m a C a m i i 1474 
milâdî yıllannda kurulmuş olan So fya ' . 
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daki B ü y ü k C a m i ve yine bu tarihlere 
yakm bir zamanda bina edilmiş bulunan 
Tosya kasabasındaki E s k i C a m i ve ke­
za 1402 tarihli Edirne'deki E s k i Cami 
plânlarını bizim tetkik konumuz olan 
Uşak'taki U l u C a m i i n plân tertibine 
benzer eserler ve birbirlerine yakm tarih­
lerde çeşitli coğrafi mevkilerde bulundu­
ğuna göre bu çağda az çok klâsik bir şe­
kil ahmş bir plân tertibiyle karşı karşıya 
bulunduğumuz kanaaünı vermektedir. 
Yalnız Uşak' tak i U l u C a m i orta sah-
na verilen kıymet ve burada yaraülmış 
olan genişlik ve irtifa ile, müteakip çağ­
larda inkişaf ettirilmiş merkezi tek sahnh 
camilerin bir nevi prototipi gibi durmak­
tadır. 
Orta sahnları geniş tutulmuş vc buna 
uygun irtifah kubbe ve tonozlarla da ör­
tülerek 14. cü asırda Uşak' ta görmekte 
olduğumuz bu örneğe de öncülük etmiş 
Se l çuk lu ç a ğ ı n ı n eserleri pek çoktur. 
Bunlar bilhassa milâddan sonra 13. cü 
asırda yapılmış ve"_Kayseri ve Konya ' -
daki mabetlerde fazlasiyle görülür. 
Konya'da A l â ü ' d - d i n C a m i i , 
Kayseri'deki U l u C a m i , K e l ü k C a -
nui, Huvantve H a c ı K ı l ı ç Cami l er i 
bizim bu görüşümüzü teyid eden eserler­
dir. 
Çok nefli camilerde umumiyetle or­
ta neflere ayn bir mimarî kıymet vermek 
usulüne başka çeşit cami yapılarında da 
raslamr. Buna emsal olarak da düz damh 
ahşap kirişU U l u cami ler i göstercbi-
Uriz . Bu camilerde orta sahnlar daha yük­
sek tavanlara sahip oldukları gibi bir nevi 
fener şekhnde ahşap kubbeleri de bulunur. 
Buna misal olarak da Ankara'da Ahi 
Ş e r a f e d d i n , A h i E l v a n camileriyle 
Afyon U l u camii ve Beyşehir 'deki 
Eşref o ğ l u camii ile Kastamonu'­
nun K a s a b a köyündeki C a n d a r o ğ l u 
Mahmut Beyin C a m i i n i zikredebi­
liriz. 
Mimarî durum ve yapı malzemesi : 
U ş a k Ulu camii haricen tek küt­
le halindedir. Yalmz minaresi bir ek yapı 
haUnde batı duvan dibinde yer alır. Son 
cemaat mahalli tamamen yeni bir yapıdır. 
Ashnda ve emsalinde çok defa son cemaat 
mahalleri bulunduğundan, bu yeni yapı-
mn her nedense harap olmuş bulunan eski 
son cemaat yerine kaim olduğu anlaşıl­
maktadır. 
Bu yeni yapıdaki son cemaat mahal­
linin Cami in esas.kütlesine kaynaşması 
ve esaslı bir ayrılık göstermemesi, aynı 
bağlantı noktainna eklenmesi ve aynı 
temellere oturtulması dolayisiyle olmalı­
dır. 
Son cemaat mahallinin yapı üslûbu 
19. cu asırda pek muteber olan Ampir 
nizamında olmasına rağmen klâsik üslûb-
daki sivri kemerler, temiz kemer kaş kor­
nişleri mevzun alika ve kasnaklariyle 
ve muntazam kubbeleriyle sevimli bir ek 
yapı şeklindedir. Cephe kaplaması, kemer 
direk ve saçak kornişleri muntazam kes­
me taştır. î ç duvarlar kemerler, alika ve 
kubbeler kireç harçla sıvahdır. 
Cümle kapısı kemer, kaş ve söveleri 
mahallinden temin edilmiş düz mermerle 
yine ampir üslûbunda bir nevi tak kapı 
şeklindedir. 
Camiin iç mimarîsinde ihtişamı, orta 
nefin hakim genişlik ve yükseklik yaratan 
büyük tonozu ve mihraph kısım üstünü ör­
ten büyük kubbesiyle bunlara mesnetlik 
eden çeşitU ölçüdeki kemer ve ayaklar te­
min eder. 
Yan nefler daima bu kısım yanında 
daha sade bir ifadeye sahiptir ve âdeta 
yan nef lerin merkez sahna bir nevi kontr-
İbr olarak yapıldıkları hissi hâsıl olnuJt-
tadır. 
Bu camide geniş saühlar kaplayan 
dört fil ayağı kütlevi masif bünyelerine 
rağmen büyük açıklığm kenar mesnetleri 
üzerinde bulunduğundan ağırlıklarım bir 
dereceye kadar unuttururlar. Bu fil ayak-
lanndan ikisi büyük kubbe kemeriyle tono­
zun özengi hattında bulunmakla hafifle­
mekte diğer ikisi de büyük kubbenin iki yan 
kemerini dolduran duvarların alt açıklık­
ları ortasına düşmekle yine ağır kütlesini 
his ettirmiyecek kadar mânalı bir ayak 
haline getirmektedir. 
Fil ayaklarının yüzleri yonu taşı kap­
lıdır. Tonoz ve kemer özengilerinde ba­
sit bir silme halinde taş yastıklar vardır. 
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Bu ayaklardan doğu cihctindeki ikisine 
binayı takviye maksadiyle bazı ilâveler ya­
pılmıştır. Bunun sebebini camiin geçir­
diği hareket-i arzlardan sonra yapılmış ta­
mir ve takviyelere bağlayanlar vardır. 
C a m i i n cümle kapısı içine rastla­
yan büyük tonozlu kısım esere t Ik bakışta 
şahane bir heybet bahşeden bir bölmedir. 
Buraya sonradan ilâve edilmiş ahşap 
mahfel bile bu tesiri izale edememiştir. 
M i h r a p kısmındaki kubbe, düz mü-
sclles-i kürrevilcr şeklindeki alikalar ve 
sade bir kasnak üzerine oturtulmuştur. 
Ve zeminde kandil askısına kadar olan ir-
tifaı 14 metreyi bulduğundan eserde aza­
met ve ferahlık hislerini sonsuzluğa doğru 
götürmektedir. 
Binanın ağır küllevi yapısı bu ferah­
lık hissinin kaı-şısında âdeta unutulur. 
Geniş açıklıktaki kemerler sağ ve sol sahn-
lan orta sahna gayet rahat bağlarlar. 
Yan neflerde de ahenkli kemerler ve 
hesaplı alikalar üzerine oturtulmuş da­
ha küçük kubbeler birbirlerini tamamlı-
yarak birbirlerini geniş bir sahada umumi 
kaynaşmayı temin edip eserde bütünlüğü 
meydana getirirler. 
U ş a k U l u C a m i i n i n içinde mevcut 
bütün kemer, alika ve kubbeler temiz 
bir şekilde kireç harçla sıvalıdır. Orta sahn 
zengin olmak şartiyle yan sahnların da 
kubbe ortaları ampir üslûbunda nakışlı­
dır. Büyük kubbenin alikalarında Cihar-ı 
yar-i güzin isimlerini havi madalyonlar 
bulunduğu gibi mihrabın balâsında da iki 
madalyon haUnde Allah ve M u h a m m e t 
ibareleri yer alır. 
M i h r a b ı n ash bir taş yapıdır. K e ­
nar çerçevesiyle imam hücresi ampir 
üslûbuna sokulmak istenmiştir. 
Camiin mevcut pencereleri bol ay­
dınlık temini maksadiyle yine ampir üslû­
bunda ve yonu taşiyle dıştan sivri kemer ve 
nişli, içinden ise, yu\'arlak kemer ve meyil­
li söveli olmak üzere genişletilmiştir. 
Yan kapıları da bu mânada ve üslûbda 
genişletilip yükseltilmiştir. Bu hal C a m i e 
bol aydınlık temin etmiş olmasına rağmen 
eski mimarisindeki uluhî ve sakin ifadeli 
mânayı hayli değiştirmiştir. 
C a m i i n dı§ mimarisi, oturakh görü­
nüşlü ve ciddi duruşludur. Yonu taşıyla 
olan pencere ve son cemaat rcvaklar ındai ı 
gayri duvarlar moloz taş yapı ş ek l inded ir . 
Yüzleri de geniş derz tarzında s ıval ıd ır . 
Duvarların üst kenarları evvelce 
tuğla ile kirpi saçak şeklinde k u r u l m u ş 
iken son tamirler sırasında s ıvanarak 
bir nevi kademeli korniş haline konul­
muştur. 
Büyük ve küçük kubbelerin tanbur lar ı 
köşeli ve sıvalıdır. C a mide b ü t ü n kubbeler­
le üst satıhlar muntazam kurşun k a p h d ı r . 
îrili ufaklı kubbeler aras ında int izam­
lı bir kademeleşme o lduğu gibi merkez 
sahnın bir kısmını örten b ü y ü k kubbe ha­
ricen yüksek tanburlu traomplav ındaki 
iki meyilli şekilde kurşunludur. B ü y ü k to­
nozun üstü de semcrdam şekl inde kurşun­
la kaplıdır. 
U ş a k U l u C a m i i n d e bir i l â v e 
yapı halinde görülen minaresi taş kaidesi 
tuğla kaval ve petekhdir. Ş e r e f e korkulu­
ğu demir parmaklık şekl indedir. K ü l â -
hı da ahşap olup kurşunla kapl ıdır . M i n a-
reye Cami hariminden sağ sa h n ın ın k ı b l e y e 
yakın kubbesinin ortasındaki duvara a-
çılmış bir kapıdan girilir. 
1954 yıhnda aynı adlı bir V i l â y e t i n 
merkez şehiri olan U ş a k ' t a ve v i l â y e t sı­
nırları içinde gerek G e r mi y a n o ğ u l l a r ı 
çağından kalma, gerek mü tea k ip devir­
lerde bina olunmuş daha nice var l ık lar ıy la 
iftihar duyacağımız değerli âb ide ler mev­
cuttur. Bunları da bizim y a p t ı ğ ı m ı z usul 
ve tetkik metodumuzla ya bir bir veya toplu 
şekilde ele alarak bu yurt parças ın ın tari­
hî değerini ilim dünyasına ve san'at se­
verlere tanıtmak çok hayırlı ve yerinde bir 
iş olacaktır. 
Bu hususu genç, araştırıcı i l i m sever­
lerimize ehemmiyetle hat ır lat ır ım. U ş a k 
şehri içindeki Eski eserler üzerinde ç a l ı ş m a ­
larda bulunurken büyük y a r d ı m ve kolay-
hklarını gördüğüm oranın maarif teşki­
lâtına ve bana her günkü mesaimde arka­
daşlıklarım esirgemeyen ö ğ r e t m e n arka­
daşlarıma gösterdikleri yakınlık ve a lâkalar 
dolayisiyle teşekkür ederken bu hizmette 
büyük hisseleri o lduğunu da bu satırlar ara­
sında beyan etmeği vicdan borcu bi l ir im. 
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Res. 1 — Uşak Ulu cami'i umumî görünüşü. 
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Res. 7 - Usak Ulu cami'i harimi. 
